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Tekintetes Nemes Heves és Külső Szolnok törvényesen egye* 
sültt Vármegyéknek a5 múlt i85 i-cü k  Esztendőben Bol­
dog Asszony Havának ä 4 ’dik napján tartatott Köz Gyűlésé­
ben hozott végzés által a5 Rendszeres Országos Munkák 
pontonkint való felvétele, és a5 teendő Észrevételeknek 
bémutatása végett kinevezett Küldöttségnek véleménye j,in 
O b j e c t o  R e i  L i t t er a r i a e ” äz az: az e g é s z  Or­
s z á g b é l i  I f j ú s á g  t a n í t á s a  T á r g y á b a n ,  az azok­
ra nézve költt módosító, vagy megállapító Köz-Gyüíésbéli 
Végzésekkel következéndőkben terjesztettnek elő:
ü
A d  P r o j e c t u m  A r t i c u l i .
/
De systemate Generalium Principiorum Nationalis Educationis,
Az 1-ső §-ra azt javallaná még az Ál-Küldöttség a’ Fő Méltóságú Országos Kül­
döttség által kimunkáltt, és elő terjesztett Véleményéhez hozzá adattattni, hogy a’ 
mely Vármegyékben még eddig Gymnasiümok hihtsennek, azt igyekezzenek, az Or­
szág Gyűlésre küldendő Követ Urak eszközölni: hogy minden Vármegyében, legalább
egy, egy Gymnasium átitasson fel,
/ ,
Ugyan ezen Articulus 5-iÍc §-ra nézve hintsen ugyan azon äz Ál-Küldöttség­
nek semmi Észrevétele, hanem arra nézve, a’ hol az vagyon: hogy „ne vero in­
genio magis jdestituti cum Réi domesticae jactura proiniscUe ad Scholas admissi vias 
ad alia vitae media ducenteS negligant, tales ab accessu ad altiora studia arcendi 
erunt” tstipán azt kívánna aZ Al-Küídöttség a’ Fő Méltóságú Országos Küldöttség vé­
leményéhez ragasztattni: hogy ezen megjegyzett kifejezés alatt a’ Nemes Ifjak ne ér- 
tetödgyenek, ’s Követ Uraknak Utasitásúl inkább azt óhajtanák adattni, hogy azt 
eszközöllyék e’ részben, hogy a’ Nemes Ifjak mind addig engedtessenek meg az os­
koláikat repetáim, méglen ollyan Calculust nem nyernek, hogy fellyebb oskolába is 
felvétethessenek. '
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Ugyan ezen Articulus (Mk §«ia nézve ne hogy az Ifjak a’ fegyverben való 
gyakorlással egymás köztt vissza éllyenek veszedelmesnek láttya az AI - Küldöttség, 
hogy az Ifjak tsak addig is méglen oskolában járnak a’ fegyverben való gyakorlás­
ra közönségessen tanitassanak, ’s ugyan azért a’ Követ Urakat erre nézve oda látná 
inkább utasitattni szükségesnek, hogy ezen Tanítás a’ Deákságra nézve egészlen ma* 
radgyon e l , annak azomban más az Ifjúságra nézve alkalmatossabb üdőben való ta­
nítását eszközöljék.
Továbbá azt is utasításul javallya még az Al-Küldöttség ezen §-ra nézve a*1 
Kövét Uraknak adattni, hogy világosan tétessék k i , és Törvényt is igyekezzenek 
az eránt hozatni, hogy az Ifjúságnak a’ maga kőre és fenyíték alatt való megtar­
tásában a’ midőn a’ Helybéli Direktorok által arra nézve felszólitattnak a’ Polgári 
vagy Katonai Törvényhatóságok kész segedelemmel lenni rendeltessenek.
Az 1-ső Szakasz 3-dik Részében Elől terjesztett 12-ik §-ra nézve azt kívánná 
még az Al-Küldöttség hozzá adattni: hogy a’ külföldi Academiakba ki utazókra nézve 
megkívántaié költségeket egyenesen az Universitas „mely jövedelmeire nézve a’ töb­
bi Litterarius fúndusnál sókkal jobban áll” viselni kéntelenittessen.
Ugyan azon 1-ső Szakasz 4-ik Részbéli 14-ik §-ra nézve: azon Észrevételt ter­
jeszti elő még az Ál-Küldöttség; 'hogy a’ midőn egy Professor Valamely Academiatúl 
az Universitáshoz által vitetik tekintetben vétessen leg előbb is Tanitasanak üdéje, 
hogy Esztendei fizetését is ahoz mérsékelve nyerje.
Ugyan azon 1-ső Szakasz és 4-ik Rész 16-ik §-hoz mingyárt az elején a’ mint 
kezdődik „§-us 16-us Ordinum Religiosorum , quibus Scholae publicoe concreditae sttnt, 
Professores etiam deinceps juvabuntur suppetiis quibusdam honorariis, at non alii, 
quam qui judicio Directorum Provincialium digni beneficii hujusmodi esse videbun­
tur” az első két szavak után „Ordinum Religiosorum” a’ következeudőket vélné még 
fiz Al-Küldöttség hozzá tétettni ,,Ronis immobilibus haud dotatorum” és úgy a’ többi­
re nézve átallyában meg maradván „quibus Scholae publicae concreditae sunt etc. foly- 
tattattni.
i ■ ■ ;
A’ 2-ik Szakasz 2-i'k Részének 27-ik §-ban a’ Fő Méltóságú Országos Küldöttség 
által a’ kissebb Mező-Városok, és falukban lévő kis Oskolák eránt az e) alatt előterjesz­
tett javallatta nézve az Al-Küldöttség épen ellenkező véleménybe van, mint hogy tel­
jességgel sem okát sem szükségét nem láttya annak, hogy az ezen §-ban tett javal­
lat szerint a’ gyengébb falusi Tanúlók akár a’ Physicai, akár a’ Természeti Historia, 
akár pedig Chemiai Tudományok tanításával terheltessenek, ezek helyett inkább Kö­
vet Urak azt eszközöljék, hogy az illyetén falusi Gyermekek a’ Júh Tenyésztés, 
szarvas marha szaporítás, szántás, vetés, selyem tenyésztés, és más a’ hellyhez leg 
álkalmatosabb gazdaságbéli Tárgyak megtanulására, ’s abban való meg külöinbözte- 
tésekre fordittassanak, és oktattassanalc,
Ugyan ezen 2-ik Szakasz 5-ik Részében, a’ falusi első kis oskolákban tar­
tandó Rendszabásokra nézve: az Országos Küldöttség munkájában elől adott javai-
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lathoz átallyanos véleménnyé az Al-Küldöttségnek még az volna hogy Követ Urak, 
a’ midőn ezen tárgy tanátskozás alá vétetik eszközöllyék azt is hogy a’ kisded ifjú­
ság ezen kis oskolákban az Olasz és Német Nyelvekre is taníttassák, azon okból 
hogy a’ Magyar Országi ifjak a’ külföldi Birodalmakban is kereshessék magok alkal­
maztatásaikat, mint hogy az Al-Küldöttségnek úgy láttzik, hogy ez által a’ kívánt 
kereskedés is nagyobb kiterjedésbe jönne. — Ezen Tudományok azomban tsak rend­
kívül tanittattnának.
Ugyan tsak a’ 2-ik Szakasz 7-ik Részének 47-ik §-ra nézve az Al-Küldöttség 
javallattyához azt kívánná még adattni, hogy mivel állandóan reménleni se lehetne, 
hogy a’ Világi felvigyázók az oskolás terhes felvigyázásait minden fizetés nélkül el- 
Visellyék, Követ Urak eszközölnék, hogy azon esetre a’ magok kerületeikben a’ V. 
Esperestek rendeltettnének Inspectoroknak, a’ kik a’ Fő-Esperesteknek, ezek pedig 
a’ Megyés Piispökjeiknek tennék meg tudósításaikat; a’ Püspök azomban választhatna 
Fő-Inspectort a’ Káptalanbéliek közűi, a’ ki ismét a’ Correspondentiát a’ Fő-D ire- 
ctoral vinné, és eien rendelkezés lenne a’ Katolicusokra nézve, a’ Protestánsokra 
nézve pedig a’ superintendens tenné magát szinte a’ fellyebb érdeklett módszerint 
a’ Fő-Directorral Correspondentiába. — Mely észrevételeit az Al-Küldöttség ki ter­
jeszti az oskolai Inspectorokra nézve az ezen 2-ik szakaszbéli 7-ik Rész 49-ik §-us 
g)  pontyára, és az 54-ik §-ra nézve is a’ hol az Inspectorokrúl szinte emlékezet 
tétetik.
A’ 4-ik Szakasz 2-ik és 3-ik Részeiben a’ 1,11-ik és 112-ik §-ban tC RetsÜ- 
let és Emberség Tudományaiban tudniillik az 1-ső és 2dik Esztendőben formálandó 
íffjak részére ki rendeltetett Tudományokra nézve szükségtelennek lattya az Al-Kül­
döttség hogy az Ifjak annyi féle tudományokkal terheltessenek * mint hogy tapasz- 
taltattnék, hogy azokban még kevesebb elő menetelt tesznek, azomban pedig a’ 
szükségesebbekben is hátra maradást szenvedni kintelenittettnek. Hlyének az ezen 
szakasz 2-ik Részben a’ g) h) és i) betűk alatt, úgy szinte a’ 3-ik Részben az f )  
g)  és h) betű alatt elő Számláltt Tudományok, mellyekre a’ rendes órákon kivel 
tanittatthatnának, ugyan azon Ifjak, kik magokat különösen azokban is megkülöm- 
böztettni kívánnák azomban azoknak tanúlására senki ne erőszakoltattna, és mind 
e’ mellett ezen Prselectiókon is szabad legyen akár kinek megjelenni.
Ugyan tsak a’ 4-ik Szakasz 6-ik Részében ll3 - ik , 114-ik és 115lik §-ban 
Országosan ki dolgozott Fő Méltóságú Küldöttség javallattyaihoz átallyában még a’ kö­
vet kezendőket kívánná az Ál-Küldöttség hozzá adattni: hogy a’ Tanítói hivatalokra 
mindenek előtt a’ Példás fedhetetlen életű és megkiilömböztetett Talentuinú Tagok 
választassanak , és azok is tsak annak dánná a’ midőn már Professorsághoz meg 
kivántató Tudományokban magokat két egész Esztendőkig gyakorolták* és akkor is 
tsak úgy , ha az illető Provincialis Director és más Gymnasiumbéli két Professorok előtt 
a’ Próba tételt meg teszik. — Más részrűl azomban azt ,is szükségesnek véli az 
Al-Küldöttség meg állapitattni, hogy a’ Professorok tsak a’ nevezetes és az Ifiúság 
nevelése és tanítása tekintetében tetemes fogyatkozást okozható hibák elkövetése ese­
tére mozditassanak el a’ Tanítói Székektől.
*
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Az 5-ik Szakaszban előterjesztett 145-ik §-ban felhozott Királyi Academiák, 
és Líceumokra nézve a’ Fő Méltóságú Országos Küldöttség Javallattyaihoz az AI-Kül- 
döttség még azt projectállya adattni , hogy mivel a’ Magyar nyelvnek meg tanulására, 
és az abban való gyakorlásra ,,a’ mely a’ mostani üdőszakasZban éppen virágzóvá té­
tetni kívántatik” a’ Nevendék Ifjúságnak. Egerben a’ leg jobb inódgya vagyon, Követ 
Urak eszközölnék hogy az Egri Érseki Lyceum is az Academiák sorába emeltessen fel.
Az 5-ik szakasznak 2-dik Részbéli 152-ik és 153-ik §-aiban a5 Phylosophiá- 
ba elő terjesztendő Tudományokra, és az Országosan ki dolgozott javallatokra néz­
v e , az Al-Küldöttség véleménye szerint azt kívánná megjégyeztettni, és Követ Urak 
által az Ország Gyűlésén eszköltettni, hogy a’ Historia Universalis, História Natura­
lis , Hungáriáé et Oeconomia Rurális nevezetek alatt tanítandó Tudományok mind azért 
hogy az ífiák ezeket könnyebben által érthessék és meg is tanúihassak mind azért 
hogy emlékezeteikben is ezekre nézve méllyebb benyomást szerezzenek Honnyi nyel­
ven adassanak élői
A*' 6-ik Szakasznak 5-ik Részében „De studiis ad facultatem Medicam perti­
nentibus” a’ 178-ik, 179-ik, 180-ik , 181-ik, 182-ik és 183-ik§-hoz átallyában elő ter­
jesztettekre nézve az Országos Küldöttség munkájában elő adattakhoz azt javallaná 
még az Ál-Küldöttség ádattattni, hogy az Ország Gyűlésén eszközöltessen az i s , hogy 
az Orvosok GradUatiójára nézve eddig szokásban lévő meg állapított Taksa keveseb- 
bittessen meg azon okbúi i s , hogy azt a’ szegényebb sorsuak is meg fizethessék; 
mint hogy eddig tapasztaltat'ött volna az , hogy többen azért nem gradüáltathattyák 
magokat, mivel módgyok nintsen az illető Taksák lefizetésére, és sokszor a’ tehe- 
tössebbek nem éppen annyi Tudományúak is le tehetvén a’ Taksákat Diplomaticusok- 
ká lesznek, ellenben ism ét, a’ szegényebb sorsiiak ’s jobb tudományiíak annak hi- 
jányossága tekintetébűl gyakorta későbbre graduáltatthattyák magokat, vagy éppeu 
egészlenis graduatió nélkül maradnak.
A’ 7-ik Szakasz 4-ik Részéhez az 205-ik ’s következendő §-ra nézve a’ hol 
„D e Professorum delectu et dotibus necessariis” vagyon szó : az Országos javallat 
szerint atallyában azt vélné még az A1 - Küldöttség szükségképpen eszközöltettni az 
Ország Gyűlésén, hogy Professóroknak ne a’ fiatalok közűi, hanem a’ mennyire le­
het mindenkor az öregebbek közűi választassanak, mert a’ tapasztalás bizonyította 
az t: hogy a’ fiatal Professorok hamarább elvesztik a’ tekintetet, ’s ez által a’ tisz­
te le t, és engedelmesség reguláját is az Ifjak gyakran által hágják.
Ugyan tsak a’ 7-ik Szakasz 10-ik Részének 223-ik §-ra nézve az Orszá­
gos Küldöttség munkájában elő adattakban világosan ki fétettni javallya még az AI- 
Küldöttség azt is ,  hogy a’ Fő-Jspányok mind azon Személyektől és az Oskolai Tu­
dományokban tett Előmeneteleikrűl szálló Bizonyság Leveleket kiványanak fel mu- 
tattattni magoknak, és azok nélkül né is alkalmaztassanak hivatalokra, különösen 
pedig azok, a’ kik magok viseleteikre nézve megjegyeztettnek, semmi hivatalokra 
fel ne vétessenek.
A’ 8-ik Szakasz 4-ik Részében az Országos munka 258-ik és 259-ik §-ra
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'elő terjesztett Egyetembéli Typographiára nézve azt kívánná még az Ál-Küldöttség 
hozzá adattni és eszközőltettni , hogy mivel minden Oskolai KönyVek ügy is az E- 
gyetem Typographiában nyomtattattnak, ’s ez által az Egyetem fundússaf eléggé nevel­
te tik , a’ mi a’ szükségén felül való jövedelmét tesz i, az a’ studiorum fundusnak 
mint Szegényebbnek ádattasson álta l, ugyan azért ezután is mindén Oskolai Köny­
vek még a’ Magyar Ácadémiának köz költségén hyóhitatandó Könyvek is ott nyom­
tattassanak.
Egyébberánt végre az Üniversitásrá nézve élő adott Fő Méltóságú Orszá­
gos Küldöttség javallatához még átallyányosan következendő észrevételeit terjeszti 
az Ál-Küldöttség a’ Tekintetes Nemes Vármegye éleibe*
í-szöf. Hogy a’ Királyi Egyetem (Universitas) mely a’ számosabb rendbéli 
Egyházi tudniillik Polgári Törvény, Böltselkedésbéli , OrVosi, SeborVosi’, Gazdaság- 
béli, Földmérői és ezeken kivül is még több rendbéli Tudományokra nézve egybe 
alkottatott, minden hozzá tartózandó Tudományok Intézeteivel ne éppen szabad Ki­
rályi Pest Váróssábán légyen állaúdóiíl, hanem az osztasson fel több helyekre, úgy 
mind azon által, hogy a’ más Városokban helyheztettek fiigjenek egyenesen a’ Pe­
sti Egyetemtől. — Á’ Fakultások Dekánhyai és Directorai minden fél Esztendő­
ben; vagy is Esztendőt által kétszer jönnének öszve Pesten, és az óllyatén koz 
Gyűlekézétekbéh tahátskóznának a’ Tanitásbéli Tárgyakra nézve.
2-szor. A’ Tudománybéli intézetek úgy osztáttnának f e l , hogy az Orvosi, 
Gazdaságbéli, Inzsennéri és az Egyházfiainak ki formálására rendelt két Esztendei 
Institutumok maradnának Pesten ; á’ Törvényt és Üöltselkedést tanító Intézetek tetett- 
nének által akár Budára, akár Váczrá vagy pedig Egerbe: különösen pedig Egerben 
annyival is inkább alkalmatosabbnak vélné az A1-Küldöttség mivel fiz Egri Lyceum- 
ban már eddig is a’ Tanító Professorokra nézve szinte fundatiók Vágynak, ha tehát 
az Universitástúl eddig ádattni szokott fizetések az Egri LyceUmbéli Törvényt és Phy- 
losophiát tanító Professorok fizetésekkel Commassaltattnának a’ Professorok is illendő 
fizetések mellett méltán fáradozhatnának.
3-szor. Á’ Nevendék Papok számára a’ Gazdaság és egy forma tanítás mód- 
gya tekiütetébűl három Érseki Semminariumokat javall az A1 - Küldöttség álitattni és 
pedig nevezetéssen egyiket Esztergomba, a’ hol egyszer’smind a’ Theoíogica facultas
is lenne, és ottan a’ Tanítók lennének a’ Pesti Egyetem Tagjaibúl, másikát Ka->
lotsán, harmadikát Egerben: meghagyattattván mind fefcék mellett is a’ Bétsi Paz- 
manianum Seminarium. — A’ nevezett Semináriumokban pedig a’ Professorok min­
denkór azon Megyékből Valók rendeltessenek a’ hol a’ Nevendék Papok Seminariuma 
helyheztetik.
4-szer. Minthogy óhajtott czél volna az i s , hogy a’ hol Universitás vagy 
Akadémiai áll ott az 5-ik és 6-ik Oskolabéli Ifjakrá nézve oskolák ne legyenek, 
inkább tsak a’ kissebb Gramaticalis Oskolák, azon okbúi mint hogy a’ tapasztalás 
is már megbizonyitotta, hogy a’ Humanisták a’ Phylosophusokkal való társalkodá- 
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saik által többször tsintalanságokra ingereltettyén elvetemedtek’, ás ezen ok javasod 
ná Pestiül is a’ Törvényt Tanít© Intézetet másává által tétettni, ne hogy a’ Tör­
vényt Tanúlók a’ Juratusok példáit követvén »’ megtörténni szokott rendellenségek­
nek vétkes hibáit magokévá tegyék; —  mert az is bizonyos, hogy mentül na­
gyobb főképpen a’ külömböző Oskolabéli Ifjúságnak egy Városban való öszve sereg* 
lése, annál könnyebb és hajlandóbb módok adgyák magokat elő , hogy az Ifjak er* 
költseikben tsorbát szenvedgyenek.
■ " V  J  ■ r ;  . : ■ ; ;
i832- ík  Esztendőben Mint Szent Hava 2-ife napján Tekintetes 
Nemes Heves Vármegyének Egerben folytattva tartatott Köz- 
Gyülésében —  Tanátskozás alá vétettek a5 Fő Méltóságú Orszá­
gos Küldöttségnek az Ifjúság tanittása tárgyában készített Javak 
lattyai , úgy az ezeknek következésében szinte ezen Tárgyra néz* 
ve tett Megyebéli Küldöttség Észrevételei is , mellyék az Or­
szág Gyűlésre küldendő Követ Uraknak utasitásúl következén*
dóképpen állapitatattak meg.
/  . . ' ’ - ■ • 3 ' - • . . • ' ^ • . ' ; v
1-ször. A’ Megyebéli Küldöttségnek „Ad Projectum Articuli: De systema* 
te Generalium Educationis Principiórám ad §-um 1-um et 5-um” előterjesztett Ész* 
revételei elfogadtattak ugyan, azomban ad Projectum Articuli 9-ik §-ra nézve, hogy: 
az Ifjak a’ fegyver gyakorlásra az Oskolákban ne tanitassanak: a’ Küldöttségnek ész­
revétele még' annyival is inkább kívánatos mivel az Insurectionale Operatumban meg 
alapított javallat szerint, úgy is már minden Nemes Ifjúnak, két esztendőkig kato­
náskodni kelletvén a’ fegyverben való szükséges gyakorlást voltaképpen is , ’s elég 
üdéjében meg tanúlhattyák,
S-szor. Az 1-ső Szakasz 3-ik Részében felterjesztett 12-ik §-ra nézve a1 
mennyiben a’ külföldi Academiákba ki útazokra meg kivántató költségek a’ Megye­
béli Küldöttség előterjesztésé szerint egyenesen az Üniversitás által viseltettni javal- 
tattnak, el nem fogadtathatván Követ Urak e’ részben is az Országos Operatumbéli 
Javallatokhoz ragaszkodgyanak. Továbbá:
3-szor. Az 1-ső Szakasz 4-ik Részbéli 14-ik és 16-ik, úgy szintén a’ 2-ik 
Szakasz 2-ik Részének 27-ilc §-ra nézve előterjesztett Észrevételei a’ Megyebéli Küldött­
ségnek elfogadódván Követ Uraknak az Országos Operatumbéli Javallatokkal egyetem­
ben utasitásúl fognak szolgálni, a’ mi azomban.
Ugyan tsak a’ 2-ik Szakasz 5-ik Részére nézve a’ Küldöttség által előterjesz-
ttett Ölasz a’ vagy Nemét nyelv tanítását ille ti, nem éppen azért hegy annak meg 
tanulása után az Ifjak külföldi Birodalmakban is magok alkalmaztatásaikat kereshes. 
sék, hanem inkább azért, hogy Fiumére nézve és ha üdével a’ Dalmatiai Részek 
is Magyar Orságlioz vissza kaptsoltattnának az Olasz nyelvnek hasznát vehessék 
azomban ezen nyelv is inkább tsak a’ nagyobb Városi Oskolákban taníttassák. To­
vább ism ét:
A’ 2-ik Szakasz 7-ik Rész 47-ik §-ra, a’ 4-ik Szakasz 2-ik és 3-ik Rész, l l l - ik  
112-ik §-ra és ugyan tsak a’ 4-ik Szakasz 6-ik Részében a’ 113-ik, 114-ik és 115-ik 
%-ra nézve előlterjesztett javallattya a’ Megyebéli Küldöttségnek elfogadtattván Követ 
Uraknak utasításul fognak szolgálni.
Az 5-ik Szakaszban 145-ik §*ra és szinte 5-ik Szakasz 2-ik Részének 152-ik, 
153-ik §-ra, a’ 6-ik Szakasz 5-ik Rész 178-ik, 179-ik, 180-ik, 182-ik és 183-ik 
§-ra nézvo előlterjesztétt Megyebeli Küldöttség javallattyai meg állapitattván.
A’ 7-ik Szakasz 4-ik Rész 205-ik és következendő §-ra tett észrevételéhez a’ 
Megyebéli Küldöttségnek, Követ Uraknak utasitásúl adatik az is , hogy eszközöllyék 
a z t , hogy a’ midőn valamely Taníttó akármely Lyceumban kezdette is a’ Tanítást és 
következve Királyi Tanítói Hivatalba előmözditatik, tanittása üdeje valamint a’ Pro- 
fessorok köztt való öregebbségére nézve , úgy szinte a’ Penzió megnyterhetése esetére
is azon üdőtűl számíttasson , a’ midőn a’ Lyceumban kezdette tanítását.
/
Ugyan tsak a’ 7-ik Szakasz lö-ik Rész 223-ik §-us szerint a’ Hivatalokat vá- 
lalni kívánókra nézVe előterjesztett Megyebeli Küldöttség Javallata Követ Uraknak uta­
sításául annyiban megvilágositVa modositatik, hogy azok i s , kik magok viseleteikre 
nézve megjegyeztettek, ha azomban késűbb megbizonyittyák* hogy erköltseikre néz­
ve életek módgyát meg változtatták szinte a’ köz szolgálatokra fel vétethessenek*
Végre:
A’ 8-ik Szakasz 4-ik Rész 258-ik és 259-ik §-ra nézVe előterjesztett Megye­
béli Küldöttség javallattya tsupán arra való nézve, a’ hol a’ tétetik ki „hogy a’ 
Seminariumokban a’ Professorok mindenkor azon Megyéből valók rendeltessenek, 
a’ hol a’ nevendék Papok Seminariuma helyheztetik” akként inodositattván; hogy a’ 
suffraganeus Megyebűi valók közűi is Concürsüs által a’ mellyik alkalmatossabbüak 
találtatik Professornak felvétessen” elfogadtatott.
Egyébberánt a’ Megyebéli Küldöttségnek Észrevételei helyben hagyattalak, 
’s KöVet Uraknak utasitásúl adattni rendeltettek.
Megolvasta és az 1832-ik Esztendő Szent András Havának 15-ik napján föly- 
tattva tartatott Köz-Gyűllés Végzésének közetkezésében Sajtó alá adta
V r a t a r i c s  K á r o l y ,  m. k.
Fő - Nótárius.
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